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proefsleuvenonderzoek  uitgevoerd  op  de  terreinen  tussen  de  Durme  en  Bunt  te  Hamme  (Oost‐
Vlaanderen).  De  gronden,  die  gekend  staan  als  “De  Bunt”,  zijn  eigendom  van  Waterwegen  en 










motivatie  voor  het  uitvoeren  van  een  vooronderzoek,  waarbij  het  waarderen  van  de  aanwezige 
resten centraal stond.  
Het  terrein,  dat  een  oppervlakte  van  12  hectare  beslaat,  was  voor  de  aanvang  der  werken 
voornamelijk in gebruik als grasland en bos. Het gebied wordt in het noorden begrensd door een dijk 
(Driegoten), in het westen door de straat Bunt, in het zuiden door een oude getijdengeul (de “Guyl”) 
en  in  het  oosten  door  een  persleiding  van  zuurstof  naar  Elversele  (deelgem.  van  Temse).  Een 





Dit  zorgde  voor  een  volledig  vrijgemaakt  en  goed  afgebakend  terrein,  waarin  enkel 
afwateringsgreppels en visvijvers een obstakel voor het onderzoek vormden.  
Voor  een  overzicht  van  de  historiek  van  het  gebied  wordt  verwezen  naar  het  uitvoerige 
paleolandschappelijk onderzoek  (Bogemans  et  al.,  2009) door het Agentschap Onroerend  Erfgoed 
(voormalige VIOE). 
   















De methode  van  het  onderzoek was met  een  goede  spreiding  over  het  terrein  door middel  van 
parallelle proefsleuven ten minste 10% van het bodemarchief te evalueren. Een bijkomende 2% kon 
worden onderzocht door middel van kijkvensters en/of dwarssleuven. Deze methode werd over het 
hele  terrein  toegepast, waarbij de  ligging en oriëntatie aangepast werd naargelang de situatie van 
het  terrein.  Waar  nodig  werden  sleuven  onderbroken  voor  perceelsgreppels,  vijvers,  enz. 












met  de  schop,  duidelijk  zichtbaar  gemaakt,  afgelijnd  en  doorlopend  genummerd.  Tijdens  het 
onderzoek werden 34 relevante profielkolommen aangelegd en geregistreerd.  
De  aangetroffen  sporen  werden  meteen  na  het  opschonen  gefotografeerd.  Er  werd  uitsluitend 
digitaal gefotografeerd. De proefsleuven en de sporen werden in het vlak digitaal ingemeten met een 
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GPS/total station en naar Lambert 72‐coördinaten gerefereerd. Archeologische vondsten die bij het 




















Het  terrein,  dat  deel  uitmaakt  van  de  Noubroekse  polder,  was  bij  aanvang  van  de  werken 
grotendeels  vlak,  waarbij  echter  zichtbaar  was  dat  het  terrein  in  westelijke  richting  iets  hoger 
gelegen was. De  visvijers,  vermoedelijk  de  restanten  van  ‘welen’,  die  teruggaan  tot  de  18e  eeuw 
(Bogemans  et  al.  2009,  p.  21),  vormden  de  voornaamste  laagtes  op  het  terrein.  Enkel  in  het 





Het  lijkt  er  op  dat  de  situatie  van  de  topografie  sinds  de  18e  eeuw  weinig  is  veranderd  en  de 
oorspronkelijke topografie door inpoldering en landbouw is teniet gedaan.  
 




het  kleiige  pakket  in  het  uiterste  noordelijke  gedeelte  van  het  onderzoeksgebied  een  oudere, 
gedeeltelijk  gepodzoliseerde  bodem  afdekt,  maar  deze  laag  in  het  centrale  gedeelte  van  het 
onderzoeksgebied ontbreekt. De overgang tussen de kleiige afdekkende pakketten en de pleistocene 
zanden  is  heel  scherp  en  heel  kunstmatig.  Dit  doet  vermoeden  dat  er  centraal  in  het 
Figuur 1: bolle akkerlichamen in het zuidoostelijke gedeelte van het terrein. 



















Een eerde mogelijkheid  is dat deze door  latere  landbouwactiviteiten  zijn afgeploegd of vergraven. 
Dergelijke activiteiten, zoals diepploegen of het nivelleren van het  terrein, zijn meestel de oorzaak 
van  de  afwezigheid  van  sporen. Het  kleiig  pakket  dat  op  het  hele  onderzoeksgebied  aanwezig  is 
spreekt dit echter tegen en wijst er op dat de naakte pleistocene zanden door deze kleiige pakketten 
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aangetroffen,  die wijzen  op  een  afzetting  van  zand  in  zuidelijke  en  zuidoostelijke  richting.  In  het 
oostelijke  en  zuidoostelijke  gedeelte  van  het  terrein  werd  immers  een  ven  (spoor  61,  cf.  infra) 
aangetroffen, dat ook  in  de boorcampagne  is herkend. Dit  ven, dat door middel  van  14C‐datering 

















vraag  is natuurlijk welke  gebeurtenis,  jonger dan het pakketje  veen,  verantwoordelijk  kan  gesteld 
worden voor deze erosie en afzetting.  
Een mogelijke oorzaak  is de doorbraak van de Schelde  in de eerste helft van de 13e eeuw, die de 
aanzet  is  geweest  voor  het  grootschalig  aanpassen,  bedijken  en  inpolderen  van  het  gebied 
(Bogemans et al., 2009, p. 10). Een dergelijke overstroming  kan  voldoende waterkracht en debiet 
opwekken om het zand en materiaal te verplaatsen.  
Het  pakket  bruingrijs  kleiig  zand  dat  boven  deze  afzettingen  is  ontstaan  en  overal  binnen  het 
onderzoeksgebied  aanwezig  is,  kan  verbonden  worden  aan  het  seizoenaal  blank  zetten  van  de 
polder, door middel van gestructureerde greppelsystemen. De homogeniteit van dit pakket wijst er 
op dat het ook regelmatig bewerkt en omgezet werd. Indien de ‘welen’ inderdaad teruggaan tot de 
18e  eeuw,  is  het  aannemelijk  dat  de  kleiige  pakketten  hoofdzakelijk  tussen  de  13e  en  18e  eeuw 
ontstaan  zijn,  aangezien  de  rand  van  vijver  2  (zie  kadasterkaart  in  bijlage)  in  het  vlak  werd 
aangetroffen  en  deze  het  kleiige  pakket  volledig  vergraaft.  In  dit  pakket  werden  slechts  enkele 
fragmenten  aardewerk  en  kleine  baksteenfragmenten  aangetroffen.  Het  aardewerk  betreft  één 
wandfragment  industrieel wit aardewerk van het merk Boch‐La Louvière (medio 20e eeuw) en twee 
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wandfragmenten industreel wit aardewerk zonder versiering, te dateren in de 20e eeuw. Alle drie de 
fragmenten  bevonden  zich  slechts  op  een  diepte  van  30  cm  onder  het  huidige  maaiveld  en  zijn 
vermoedelijk door recente landbouwactiviteiten in de bodem terechtgekomen.  
Tenslotte werd middels  een boring met  Edelmannboor onder het  veen  en de pleistocene  zanden 
gezocht naar oudere veenpakketten of andere bodemkundige  fenomenen. Op een diepte van ± 50 



























Figuur  4:  geschematiseerde weergave  van  de  bodemopbouw  ter  hoogte  van  het  ven  en  de profielkolom  op 
terrein.  







sporen, voornamelijk greppels, bevonden  zich  ten noorden van de Tielrodeveerwegel. De  redenen 












In  spoor  005  werd  een  randfragment  roodgeglazuurd  aardewerk  en  een  wandfragment 
bouwkeramiek, vermoedelijk   van een dakpan, aangetroffen. Spoor 5 was  in het vlak zichtbaar als 
een  lineair spoor, maar aangezien er  in de parallelle sleuven geen sporen mee  in   verband konden 
worden gebracht, blijft de interpretatie als greppel onder voorbehoud.  
In  spoor 007 werd  een  klein  en  sterk  verweerd  randfragment  grijs  aardewerk  aangetroffen, waar 
geen potvorm kon aan toegewezen worden. Spoor 007  is een  in het vlak vaag  leesbare greppel, die 
zich manifesteerde als een zandig grijs spoor met een N‐Z oriëntatie. De greppel maakt een hoek van 
90°  in oostelijke richting en  in de parallelle sleuf mondt deze greppel uit  in een ondiepe depressie. 
Het  aardewerk  werd  in  deze  depressie  aangetroffen.  In  zuidelijke  en  oostelijke  richting  konden 
verder geen sporen aangetroffen worden die aan greppel 007 konden worden verbonden. Het valt 








In  spoor  060 werd  een  randfragment  van  een  hengselpot  aangetroffen. Deze  potvorm  komt  ten 
vroegste voor vanaf het midden van de 15e eeuw (De Groote, 2008, p. 165). Spoor 60 is een greppel 

















In  eerste  instantie  werd  de  mogelijkheid  dat  het  om  crematiegraven  ging  als  werkhypothese 
aangenomen. Bij het afgraven en opschaven van de sporen werd echter geen enkele keer verbrand 
bot, aardewerk of metaal aangetroffen. De insteek van sporen 51 en 54 bevonden zich echter ook in 
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In het noorden van het onderzoeksgebied, dicht tegen de dijk aan, werden  in proefsleuf 11 sporen 




van  de  esgreppels  werden  vijf  fragmenten  aardewerk  en  twee  niet‐diagnostische  fragmenten 
baksteen  aangetroffen.  Het  aardewerk  betreft  een  fragment  van  een  oor  in  groengeglazuurd 
aardewerk, een  fragment  van een oor  van een  kan  in  Langerwehe‐steengoed, een wandfragment 






Ten  zuiden  van  de  Tielrodeveerwegel  werden  slechts  enkele  greppels  en  één  kuil  aangetroffen. 
Greppel  66  tekende  zich  af  als  een  spoor  met  een  zandige  opvulling  en  een  scherp  contrast 
tegenover de venige bodem door dewelke de  insteek van de greppel was  ingegraven. Greppel 68 
Figuur 7: zogenaamde ‘esgreppels’ in het bodemprofiel.  
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bevond  zich  verder  naar  het  zuiden  en  kon  slechts  in  één  proefsleuf  en  een  kijkvenster  gevolgd 
worden.  Vermoedelijk  was  deze  greppel  slechts  ondiep  bewaard.  De  insteek  van  greppel  68 
doorsneed zowel het zandige pakket, als het onderliggende kleiige pakketje en de natuurlijke bodem. 
De  opvulling  van  greppel  68  bestond  uit  een  grijs  kleibandje  en  bruingrijze  kleiige  pakketten  die 
kunnen verbonden worden aan het seizoenaal bewateren van het gebied. Greppel 68 kan dus  ten 
vroegste in de late middeleeuwen gedateerd worden.  





Zoals  reeds  vermeld  waren  op  percelen  573  en  572  in  het  zuidwestelijke  gedeelte  van  het 
onderzoeksgebied  bij  aanvang  van  het  onderzoek  nog  twee  bolle  akkerlichamen  aanwezig.  De 
oriëntatie van proefsleuven in deze zone werd specifiek aangepast om een dwarsdoorsnede van deze 
akkerlichamen  te bekomen.  In het profiel bleek dat de akkerlichamen opgeworpen waren met het 
bruingrijze  kleiig  pakket  dat  zich  in  het  hele  gebied  bevindt.  De  greppels  die  de  akkerlichamen 
flankeren doorsneden de onderliggende  lagen. De  flankerende perceelsgreppels  zijn opgevuld met 
een  kleilens  en  een  brokkelige  teelaarde  van  recente  aard.  Dit  geeft  aan  dat  de  akkerlichamen 
ontstaan  zijn  wanneer  het  grootste  deel  van  het  afdekkende  kleiige  pakket  reeds  gevormd  was. 





als werfzone werd gebruikt. Op het maaiveld was  zichtbaar dat er  reeds grote  verstoringen  in de 
bodem  waren  aangebracht,  waarbij  recent  steenpuin  dagzoomde.  Het  registreren  van  de 
bewaringstoestand in deze zone zou ook iets zeggen over de bewaringstoestand van de sporen onder 
perceel 575A, dat als parking werd gebruikt. De bewaring en bodemopbouw  in proefsleuf 93 bleek 
grotendeels  beroerd.  De  natuurlijke  bodem  zelf,  indien  deze  niet  verstoord  was  door  recente 
vergravingen,  was  blauw  tot  groen  verkleurd  en  sterk  gecompacteerd.  Er  werden  dan  ook  geen 
sporen aangetroffen.  
 














zijn  die  kunnen  verbonden  worden  aan  zo  wel  antropogene  als  biologische  activiteiten.  De 
antropogene  activiteiten  beperken  zich  tot  kuilen  en  greppels.  De  biologische  activiteiten 
manifesteren zich in de vorm van mollengangen, windvallen, boomwortels, enz.  
Qua bewaringstoestand kan een duidelijke opdeling gemaakt worden tussen de hogere en de lagere 
gedeelten van het  terrein.  In het hogere   gedeelte zijn de sporen goed bewaard en goed  leesbaar. 




laat‐middeleeuwse  inpoldering  van het  gebied. De meeste  van deze  greppels  zijn  vandaag nog  in 
gebruik, een aantal dichtgeslibde greppels werd  in de  sleuven aangetroffen. Het aardewerk dat  in 
deze  greppels  en  in  de  sporen  werd  aangetroffen,  kan  ten  vroegste  tot  de  late  middeleeuwen 
teruggebracht worden. De meest diagnostische stukken geven een datering van de 15e tot 17e eeuw 
en de 20e eeuw. Oudere sporen werden niet aangetroffen en vermoedelijk was het gebied tot in de 
13e  eeuw  een  heel  nat  overstromingsgebied  met  een  zandige  opduiking,  waarin  seizoenaal 
activiteiten  plaatsvonden.  Het  ven,  dat  in  de  ijzertijd  kan  geplaatst  worden,  getuigt  hiervan.  De 
afdekking van dit ven met een kleilaagje waarin zoetwaterslakken en detritus voorkomen, getuigen 
van een vernatting van het gebied. Vermoedelijk door een doorbraak van de Schelde in de 13e eeuw 
is  het  gebied  grondig  veranderd.  Niet  alleen  lijkt  een  groot  deel  van  de  zandige  opduiking 
geërodeerd,  maar  is  het  hele  gebied  ook  bedekt  met  een  zandige  en  kleiige  afzetting.  Deze 
doorbraak van de Schelde  is ook de directe aanleiding geweest voor het  systematisch bedijken en 
inpolderen  van  het  gebied,  waarbij  door  seizoenaal  bevloeien  van  het  terrein,  door  middel  van 
greppels,  zich  een  vruchtbare  laag  klei  heeft  afgezet.  Het  is  tenslotte  opvallend  dat  de 
Tielrodeveerwegel  een  landschappelijk  element  volgt,  namelijk  de  overgang  tussen  de  zandige 
opduiking  en  de  nattere  gronden  in  het  zuidoosten  van  het  onderzoeksgebied.  Het  digitaal 
hoogtemodel, dat opgemaakt is op basis van de opgemeten TAW‐waarden (in elke sleuf is om de 12 
à 15 m een hoogte opgemeten), geeft een duidelijke  illustratie van deze  topografische  tweedeling 
van het terrein.  










Bij het  verdere onderzoek  van het  gebied  kan echter wel  aandacht besteed worden  aan de oude 
topografie, die onder de pakketten  zand en klei bewaard kan  zijn.  Indien middels boringen  in het 
gebied  zandige opduikingen aanwezig blijken  te  zijn, waar erosie geen  zware  impact heeft gehad, 
kunnen  hier  nederzettingen  verwacht  worden.  Men  kan  dan  vooral  denken  aan  de  gebieden  in 
westelijke en zuidwestelijke  richting of de hoge gronden en zuid‐gerichte  flanken aan de overzijde 
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0001 1 1 210 63 27 2,39 LIN BR FZ KBW, HK greppel x 3
0002 1 1 210 75 x 2,36 LIN BR FZ x windval x 4‐5
0003 1 1 210 81 x 2,32 LIN BR FZ x windval x 4‐5
0004 1 1 156 83 x 2,34 LIN BR FZ x windval x 4+6
0005 2 1 210 341 x 2,11 LIN BR LFZ KER,HK greppel 17°E 7
0006 3 1 210 118 5 2,52 LIN BR_GR FZ HK natuurlijk ? x 8
0007 3 1 2811 90 27 2,72 LIN BR FZ HK greppel LME 9‐10
0008 3 1 540 240 x 2,25 LIN BR FZ HK, leisteen greppel 19°E 12
0009 5 1 x x x 2,30 x x x x losse vondst SLX x x
0010 6 1 139 95 x 1,96 ARH BR_ZW FZ HK kuil ? x 23
0011 6 1 50 46 2 2,25 RND BR_GR FZ x natuurlijk x 24
0012 6 1 205 62 x 2,29 OVL GR_WI FZ HK windval x 24
0013 6 1 172 51 x 2,71 OVL BR FZ x kuil REC 25‐26
0014 6 1 210 58 x 2,70 LIN BR FZ HK greppel ? x 25‐26
0015 6 1 210 890 x 2,66 RH BE_BR FZ KBW,HK geroerde bodem x 25+27
0016 6 1 210 55 x 2,68 LIN BR_GR FZ x windval x 28
0017 7 1 210 126 x 2,34 LIN BR_GR FZ HK greppel ? x 29
0018 7 1 210 51 x 2,52 LIN BR FZ HK greppel ? x 30
0019 7 1 210 103 x 2,55 LIN BR_GR FZ KBW,HK natuurlijk x 30‐31
0020 7 1 210 289 < 2 2,53 RH BR FZ HK verbruining x 30‐31
0021 7 1 210 137 10 2,43 LIN GR_BR FZ HK natuurlijk x 30‐31
0022 7 1 210 285 x 2,57 RH BR FZ HK,KBW greppel REC 32
0023 8 1 63 48 < 2 2,26 OVL GR FZ HK nat. na schaven x 33
0024 9 1 37 32 18 2,40 RND GR_WI FZ HK kuil x 34
0025 10 1 210 56 x 2,26 LIN GR_BR FZ HK greppel REC 35
0026 12 1 37 30 < 2 2,21 OVL GR FZ x nat. na schaven x 38
0027 13 1 157 93 50 2,37 ORM GR_BR FZ HK houtskoolmeiler LME 39
0028 13 1 146 76 20 2,47 ARH BR_GR FZ HK kuil REC 40
0029 13 1 122 42 x 2,43 OVL GR FZ HK bodem windval x 40
0030 13 1 1838 82 x 2,45 LIN BR FZ x greppel x 40
0031 13 1 82 63 x 2,32 ARH GR FZ HK kuil x 41+117
WPSpoor Vlak Vorm
Afmetingen (cm)






Foto nr.TAW Kleur Interpretatie DateringVulling Inclusies
0032 13 1 1499 50 x 2,27 LIN GR_BR FZ x greppel x 42
0033 14 1 53 40 6 2,52 OVL GR FZ HK natuurlijk x 43
0034 14 1 210 176 80 2,47 LIN BR FZ x greppel REC 44
0035 18 1 210 85 x 1,97 LIN GR_BR FZ HK greppel REC 45
0036 19 1 154 40 x 2,46 OVL GR FZ x kuil ? x 46‐47
0037 19 1 235 94 x 2,08 ORM GR FZ HK,KBW,ijzerconcretie windval x 49
0038 19 1 123 115 x 2,15 ORM GR FZ ijzerconcretie windval x 49
0039 19 1 372 40 x 2,25 LIN GR_BR FZ KBW,HK greppel ? REC 50
0040 19 1 60 53 17 2,25 ARH GR FZ x kuil x 51
0041 19 1 210 71 x 2,41 LIN BR_GR FZ x windval x 52
0042 19 1 210 25 x 2,47 LIN GR_BR FZ x windval x 55
0043 19 1 210 38 19 2,47 LIN GR_BR FZ x greppel x 55
0044 19 1 32 27 x 2,52 RND GR FZ HK mollengangen x 56
0045 19 1 131 87 17 2,40 ARH GR_ZW FZ HK houtskoolmeiler LME 55
0046 20 1 210 24 x 2,06 LIN GR_BL FZ HK,KBW greppel x 57
0047 20 1 28 22 < 2 2,33 RND GR FZ HK natuurlijk x 58
0048 20 1 32 23 x 2,28 OVL GR FZ HK natuurlijk x 58
0049 20 1 23 23 x 2,35 RND GR FZ HK natuurlijk x 58
0050 20 1 210 56 x 2,14 LIN GR_BR FZ x greppel ? x 59
0051 21 1 146 116 < 2 2,11 ARH ZW FZ HK houtskoolmeiler x 60
0052 23 1 210 116 x 2,34 LIN GR_BR FZ HK greppel x 61
0053 24 1 210 154 x 2,32 LIN GR_BR FZ HK greppel x 62
0054 24 1 254 158 x 2,40 ORM BE_ZW FZ HK houtskoolmeiler? x 63
0055 25 1 210 268 x 2,30 LIN BR_GR FZ HK greppel x 64
0056 25 1 210 87 x 2,17 LIN BR_GR FZ HK greppel x 64
0057 26 1 210 28 x 1,93 LIN BR_GR KZ x greppel x 65
0058 26 1 1689 230 35 2,10 ORM BR_GR KLEI x zonk x 66
0059 26 1 210 270 x 2,33 ORM BR KZ HK, KBW, MET greppel 15°E 67
0060 29 1 210 460 x 2,11 ORM BR KZ HK, KBW, MET, KER greppel 15°E 68
0061 32 1 210 x x 1,56 ORM ZW VN ORG ven IJZ 74






Foto nr.TAW Kleur Interpretatie DateringVulling Inclusies
0063 34 1 210 110 x 1,39 LIN GR FZ x greppel LME 75
0064 10 1 150 107 x 2,17 ORM GR FZ HK nat. na schaven x 70
0065 10 1 210 220 x 1,96 ORM BR FZ KBW, KER zonk 15°E 71
0066 11 1 210 168 x 2,28 LIN BR_GR FZ HK  greppel ? x 72
0067 13 1 3908 66 x 2,16 LIN BR_GR FZ x greppel x 73
0068 68 1 715 140 21 1,11 LIN BR KLEI KBW greppel LME 94
0069 92 1 125 68 20 1,71 ARH GR KZ ORG kuil x 108
0070 19 1 76 48 15 2,50 0VL GR FZ HK kuil x 109
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0001 x 1 1 N x Recente verstoring 12/03/2012
0002 x 1 1 N x Recente verstoring + uitwaseming huidige greppel 12/03/2012
0003 001 1 1 Z x Sp 001 + uitwaseming 12/03/2012
0004 002 ‐ 004 1 1 N x 12/03/2012
0005 002 ‐ 003 1 1 O x 12/03/2012
0006 004 1 1 W x 12/03/2012
0007 005 2 1 N x LV SLX 12/03/2012
0008 006 3 1 N x 12/03/2012
0009 007 3 1 N x Sp 007 in bocht? 12/03/2012
0010 007 3 1 N x Sp 007 waar deze in zonk verdwijnt 12/03/2012
0011 x 3 1 NO x Zonk/ podsolbodem 12/03/2012
0012 008 3 1 N x GRE 008 = GRE 005 12/03/2012
0013 x 1 1 W x Profiel 1 (begin proefsleuf, Z) 13/03/2012
0014 x 1 1 W x Profiel 1 met aanduiding lagen 13/03/2012
0015 x 1 1 W x Profiel 2 13/03/2012
0016 x 1 1 W x Profiel 2 met aanduiding lagen 13/03/2012
0017 x 2 1 W x Profiel 3 (begin proefsleuf, Z) 13/03/2012
0018 x 2 1 W x Profiel 3 met aanduiding lagen 13/03/2012
0019 x 3 1 O x Profiel 4 in zonk 13/03/2012
0020 x 3 1 O x Profiel 4 met aanduiding lagen 13/03/2012
0021 x 5 1 O x Profiel 5 thv Sp 005 13/03/2012
0022 x 5 1 O x Profiel 5 met aanduiding lagen 13/03/2012
0023 010 6 1 W x 13/03/2012
0024 011 ‐ 012 6 1 N x 13/03/2012
0025 013 ‐ 015 6 1 N x 13/03/2012
0026 013 ‐ 014 6 1 N x 13/03/2012
0027 015 6 1 Z x 13/03/2012
0028 016 6 1 N x 13/03/2012
0029 017 7 1 Z x 13/03/2012
0030 018 ‐021 7 1 Z x 13/03/2012
Info/beschrijving Datum N° WPSporen Vlak Windr. Overzicht Profiel
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0031 019 ‐ 021 7 1 Z x 13/03/2012
0032 022 7 1 Z x 13/03/2012
0033 023 8 1 Z x 13/03/2012
0034 024 9 1 N x 13/03/2012
0035 025 10 1 Z x 13/03/2012
0036 x 11 1 N x Esgreppels (N) 15/03/2012
0037 x 11 1 N x Esgreppels (midden) 15/03/2012
0038 026 12 1 Z x 15/03/2012
0039 027 13 1 Z x 15/03/2012
0040 028 ‐ 030 13 1 N x GRE 030 + 2 KL 15/03/2012
0041 031 13 1 N x 15/03/2012
0042 032 13 1 N x 15/03/2012
0043 033 14 1 W/N x 15/03/2012
0044 034 14 1 N x 15/03/2012
0045 035 18 1 N x 15/03/2012
0046 036 19 1 W x 15/03/2012
0047 036 19 1 Z x 15/03/2012
0048 x 19 1 N(O) x Zonk met podsol 15/03/2012
0049 037 ‐ 038 19 1 N x 15/03/2012
0050 039 19 1 N x 15/03/2012
0051 040 19 1 W x 15/03/2012
0052 041 19 1 W x 15/03/2012
0053 042 ‐ 043 19 1 N x 15/03/2012
0055 042 ‐ 043 + 045 19 1 N x 16/03/2011
0056 044 19 1 N x 16/03/2012
0057 046 20 1 N x 16/03/2013
0058 047 ‐ 049 20 1 N x 16/03/2014
0059 050 20 1 N x 16/03/2015
0060 051 21 1 N x 16/03/2016
0061 052 23 1 N x 16/03/2012
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0062 053 24 1 N x 16/03/2012
0063 054 24 1 N x 16/03/2012
0064 055 ‐ 056 25 1 N x 16/03/2012
0065 057 26 1 N x 16/03/2012
0066 058 26 1 N x Ven 16/03/2012
0067 059 26 1 N x 16/03/2012
0068 060 29 1 N x 16/03/2012
0069 061 32 1 W x Profiel proefsleuf: venig pakket (Sp 061 ven) 16/03/2012
0070 065 10 1 N x 20/03/2012
0072 066 11 1 N x 20/03/2012
0073 067 13 1 N x 20/03/2012
0074 061 ‐ 062 34 1 Z x 20/03/2012
0075 063 34 1 W x 20/03/2012
0076 x 2 1 W x Profiel 6 (midden v sleuf) 20/03/2012
0077 x 2 1 W x Profiel 6 met aanduiding lagen 20/03/2012
0078 x 3 1 O x Profiel 7 (midden v sleuf/zonk) 20/03/2012
0079 x 3 1 O x Profiel 7 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0080 x 4 1 W x Profiel 8 (midden v sleuf) 20/03/2012
0081 x 4 1 W x Profiel 8 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0082 x 6 1 O x Profiel 9 (midden v sleuf/zonk) 20/03/2012
0083 x 6 1 O x Profiel 9 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0084 x 7 1 O x Profiel 10 (midden v sleuf/zonk) 20/03/2012
0085 x 7 1 O x Profiel 10 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0086 x 8 1 O x Profiel 11 (ten N v midden v sleuf) 20/03/2012
0087 x 8 1 O x Profiel 11 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0088 xx 9 1 W x Profiel 12 (kwart v sleuf, Z) 20/03/2012
0089 x 9 1 W x Profiel 12 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0090 x 10 1 W x Profiel 13 (midden v sleuf/windval) 20/03/2012
0091 x 10 1 W x Profiel 13 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0092 x 11 1 O x Profiel 14 (midden v sleuf/esgreppels) 20/03/2012
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0093 x 11 1 O x Profiel 14 met aanduiding van lagen 20/03/2012
0094 068 68 1 W x x GRE 068 met coupe 22/03/2012
0095 x 12 1 O x Profiel 15 (ten Z v Sp 026 + verstoring) 22/03/2012
0096 x 12 1 O x Profiel 15 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0097 028 13 1 W x Profiel 16 22/03/2012
0098 028 13 1 W x Profiel 16 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0099 034 14 1 O x Profiel 17 GRE 22/03/2012
0100 034 14 1 O x Profiel 17 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0101 037 19 1 O x Profiel 18 KL 22/03/2012
0102 037 19 1 O x Profiel 18 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0103 x 20 1 O x Profiel 19 (midden v sleuf) 22/03/2012
0104 x 20 1 O x Profiel 19 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0105 x 29 1 O x Profiel 20 22/03/2012
0106 x 29 1 O x Profiel 20 met aanduiding van lagen 22/03/2012
0107 068 68 1 O x GRE 068 met bodemprofiel 23/03/2012
0108 069 92 1 O x KL 23/03/2012
0109 070 19 1 N x KL 070 + Sp 041 ‐ 043 op achtergrond 23/03/2012
0110 045 19 1 N x KL = houtskoolmeier 23/03/2012
0111 043 19 1 NO x GRE + profiel 23/03/2012
0112 001 1 1 O x GRE + profiel 26/03/2012
0113 007 3 1 N x GRE 26/03/2012
0114 011 6 1 N x Wortelzak 26/03/2012
0115 024 9 1 N x 26/03/2012
0116 027 13 1 N x Kwadrant B ‐ D 26/03/2012
0117 031 13 1 ZW x 26/03/2012
0118 033 14 1 W x 26/03/2012
0119 040 19 1 Z x 26/03/2012
0120 070 19 1 Z x 26/03/2012
0121 049 20 1 Z x 26/03/2012
0122 x 24 1 W x Profiel 21 26/03/2012
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0123 x 26 1 O x Profiel 22 26/03/2012
0124 069 92 1 O x Coupe 26/03/2012
0125 x 35 1 O x Profiel 23 (aanzet zonk/ven/Sp 061) 26/03/2012
0126 x 37 1 Z x Profiel 24 (ven met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0127 x 42 1 ZO x Profiel 25 (ven met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0128 x 43 1 O x Profiel 26 (ven met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0129 x 77 1 Z x Profiel 27 (verbruinde bodem met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0130 x 76 1 Z x Profiel 28 (verbruinde bodem met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0131 x 46 1 Z x Profiel 29 (verbruinde bodem met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0132 x 60 1 Z x Profiel 30 (uitgeloogde bodem met afdekkende pakketten) 27/03/2012
0133 x 90 1 O x Profiel 31 (afgedekte bodem) 27/03/2012
0134 x 83 1 Z x Profiel 32 (afgedekte bodem + KER) 27/03/2012
0135 x 79 1 Z x Profiel 33 (bolle akker) 27/03/2012
0136 x 93 1 W x Profiel 34 (verstoorde bodem) 27/03/2012
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001 10 65 1 x x 1 aardewerk 3 15eE 1 fragment verweerd grijs
002 83 ‐ 1 x x 1 aardewerk 2 20eE x
003 29 60 1 x x 1 aardewerk 1 15eE hengselpot
004 3 7 1 x x 1 aardewerk 1 LME sterk verweerd randfragment grijs aardewerk
005 3 ‐ 1 x x 2 aardewerk 1 LME x
006 90 ‐ 1 x x 1 aardewerk 1 20eE x
007 2 5 1 x x 1 aardewerk 2 17eE 1 fragment bouwkeramiek
008 11 ‐ 1 x x 1 aardewerk 5 17eE uit esgreppels
009 5 9 1 x x 1 Silex 1 x kleine kling




























NAT Natuurl i jke  vers toring
OV Oven



































LS s i l tige  leem
LZ zandige  leem
KL l ichte  klei
KZ zware  klei
KLZ l ichte  zanderige  klei
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